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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Дисциплина «Региональное управление» является одной из основ-
ных дисциплин при обучении студентов по специальности 1-26 01 01 
«Государственное управление», что предусмотрено Государственным 
образовательным стандартом и учебным планом подготовки специали-
стов. 
Актуальность дисциплины обусловлена необходимостью децентра-
лизации государственного управления, перенесения на региональные и 
местные органы власти и управления многих частных вопросов местно-
го значения, развития местного управления и самоуправления. 
Целью подготовки планов-заданий к практическим занятиям по дис-
циплине является оказание помощи студентам в овладении современ-
ными отечественными и зарубежными методиками макроэкономическо-
го анализа тенденций регионального развития; механизмом и инстру-
ментами управления социально-экономическим развитием на государ-
ственном, региональном и местном уровнях; системой инструментов 
регулирования регионального развития; арсеналом методов и моделей 
планирования и прогнозирования развития экономики регионов в оте-
чественной и зарубежной практике. 
Планы-задания к практическим занятиям включают перечень рас-
сматриваемых вопросов, тематику рефератов, вопросы для само-
контроля; практические задания, направленные на выработку практиче-
ских навыков применения теоретических знаний в практической дея-
тельности; литературу, примерный перечень вопросов к экзамену и 
примерную тематику курсовых работ по дисциплине. 
Планы-задания к практическим занятиям по дисциплине «Регио-
нальное управление» могут использоваться студентами как на учебных 
занятиях, так и при выполнении индивидуальных заданий и самостоя-
тельной управляемой работы и адресованы студентам специальности 1-
26 01 01 «Государственное управление». 
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Тема 1 
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 
1 Определение понятий «регион» и «управление» 
2 Регион как объект хозяйствования и управления 
3 Территориальное разделение труда как основа регионального 
воспроизводственного процесса 
4 Предмет, методы и задачи курса, взаимосвязь с другими учеб-
ными дисциплинами 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Сущность глобализации и регионализации, их взаимодействие 
2 Факторы формирования и функционирования региональной эко-
номики и их влияние на структуру регионального хозяйственного ком-
плекса 
3 Специализация и комплексное развитие региона 
4 Система региональных рынков: понятие, классификация и анализ 
основных видов 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что является объектом и предметом исследования дисциплины 
«Региональное управление»? 
2 Являются ли понятия «регион» и «район» тождественными? 
3 Определите основные критерии для формирования понятия «ре-
гион». 
4 Дайте определение понятию «регион» и охарактеризуйте основ-
ные виды регионов. 
5 Дайте определение понятию «управление». 
6 Выделите основные функции управления и охарактеризуйте их 
по отношению к региону. 
7 Что собой представляет региональный менеджмент, и в каких 
условиях происходило его становление? 
8 Определите основные задачи регионального менеджмента. 
9 Что является объектом регионального менеджмента, и в соответ-
ствии с какими критериями его можно классифицировать? 
10 Перечислите основные принципы регионального менеджмента и 
охарактеризуйте их. 
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11 В чем заключается сущность методов регионального менедж-
мента? Перечислите основные виды регионального менеджмента и оха-
рактеризуйте их. 
12 Определите основные функции регионального менеджмента и 
охарактеризуйте их. 
13 В чём заключается сущность региона как объекта хозяйствова-
ния и управления? 
14 Охарактеризуйте регион как подсистему национальной экономи-
ки. 
15 Что собой представляет общественное разделение труда, и в ка-
ких направлениях оно развивается? 
16 Почему территориальное разделение труда является основой ре-
гионального воспроизводственного процесса? 
17 Почему дисциплину «Региональное управление» следует считать 
самостоятельной отраслью экономической науки? 
18 Перечислите основные методы исследования дисциплины «Реги-
ональное управление» и охарактеризуйте их. 
19 Перечислите основные задачи дисциплины «Региональное 
управление». 
20 С какими учебными дисциплинами взаимосвязана дисциплина 
«Региональное управление»? 
 
 
ЗАДАНИЕ 
 
Заполните таблицу 1 на основании данных официальной статистики 
(или с применением возможностей Internet). Сделайте соответствующие 
выводы.  
 
Таблица 1 – Состав регионов Республики Беларусь 
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Рекомендуемая литература 
 
1 Видяпин, В.И. Региональная экономика. Основной курс: учебник 
/ В.И. Видяпин, М.В. Степанов. – М.: Инфра-М, 2007. 
2 Гаврилов, А.И. Региональная экономика и управление: учеб. по-
собие для вузов / А.И. Гаврилов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 
3 Фетисов, Г.Г. Региональная экономика и управление: учебник / 
Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин. – М.: ИНФРА-М, 2007. 
4 Экономика и управление регионом: учеб. пособие / С.А. Пелих 
[и др.]; под общ. ред. С.А. Пелиха. – Мн.: Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, 2006. 
5 Экономика региона: учеб. пособие / В.И. Борисевич [и др.]; под 
ред. В.И. Борисевича. – Мн.: БГЭУ, 2002. 
6 Юсупов, К. Региональная экономика / К. Юсупов [и др.]; под ред. 
К. Юсупова. – М.: КноРус, 2006. 
 
 
Тема 2 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
 
Занятие 1 Исторические корни теории регионального размещения 
 
1 Научные основы региональных исследований 
2 Подходы к построению общей теории размещения 
3 Советская школа региональных экономических исследований 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Теория пространственного экономического равновесия А. Леша 
2 Проблемы территориального устройства в трудах русских учё-
ных XIX - начало XX века (М. Ломоносова, А. Радищева, К. Арсеньева, 
Д.И. Менделеева, Н.Г. Чернышевского) 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Каково содержание теорий регионального управления? 
2 Какие научные исследования зарубежных экономистов-
классиков относятся к этапу зарождения теорий регионального управ-
ления? 
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3 Определите вклад научных исследований Й Тюнена в формиро-
вание основ регионального управления и раскройте суть его теорий. 
4 В чём заключается сущность метода весового (локационного) 
треугольника, разработанного В. Лаунхардтом? 
5 Что является фактором размещения у А. Вебера? 
6 Определите вклад научных исследований В. Кристаллера в фор-
мирование основ регионального управления и раскройте суть его тео-
рии. 
7 Выделите основные подходы к построению общей теории раз-
мещения и охарактеризуйте их. 
8 Какие основные направления были положены в основу формиро-
вания советской школы региональных экономических исследований? 
9 В чём заключается суть научных исследований Н. Колосовского? 
 
 
Занятие 2 Закономерности и факторы размещения экономики 
 
1 Особенности формирования современной региональной науки 
2 Основы региональной специализации и межрегиональной тор-
говли 
3 Региональные рынки и пространственная теория цены 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Основные направления развития современной теории региональ-
ного управления в трудах белорусских учёных (В. Фатеева, Л. Козлов-
ской, В Борисевича, А. Богдановича, Н. Богдан) 
2 Основные направления развития современной теории региональ-
ного управления в трудах зарубежных учёных (В. Леонтьева, П. Хагет-
тла, У. Изарда) 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Определите особенности формирования современной региональ-
ной науки управления. 
2 Каковы основные идеи теории диффузии инноваций? 
3 Каковы основные предпосылки и выводы теории полюсов роста? 
4 В чём заключается суть закона У. Изарда? 
5 В чём заключается вклад в теорию региональной экономики А. 
Смита и Д. Риккардо? 
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6 Каковы различия между абсолютными и относительными пре-
имуществами региона при выборе специализации производства и струк-
туры торговли? 
7 В чём заключается вклад в теорию региональной экономики Э. 
Хекшера и Б. Олина? 
8 Что собой представляют региональные рынки и в чём заключает-
ся суть пространственной теории цены? 
 
 
ЗАДАНИЯ 
  
1 Предположим, что регионы X и Y производят только два товара: 
оборудование и продовольствие. Для производства единицы оборудова-
ния в регионе X требуется 1, а на производство единицы продоволь-
ствия – 3 рабочих дня. В регионе Y на производство единицы оборудо-
вания требуется 4, а на единицу продовольствия – 2 рабочих дня. Вы-
годно ли в этих условиях осуществлять межрегиональную торговлю 
указанными товарами? Если да, то почему? 
Если условия изменятся, и на производство оборудования в регионе 
X будет затрачиваться 1, а на производство единицы продовольствия – 2 
рабочих дня, в регионе Y – соответственно 3 и 4 рабочих дня, будет ли 
выгодно при данных условиях осуществлять межрегиональную торгов-
лю? Какие теории и каких учёных применимы для объяснения условий 
осуществления торговых отношений между регионами? 
 
2 Два региона А и В производят два продукта (металл и хлеб) с 
разными трудовыми затратами (таблица 1): 
 
Таблица 1 – Исходные данные 
 
Товары 
Затраты труда на производство единицы 
продукта в регионе 
А В 
Металл 5 6 
Хлеб 1 2 
 
В каждом регионе имеется по 10 единиц трудовых ресурсов, которые 
являются единственным ограничивающим фактором. 
Увеличится ли (если увеличится, то насколько) внутреннее потреб-
ление обоих товаров, если в условиях разделения труда регион А будет 
вывозить 4,6 единиц хлеба, В – вывозить 12,9 единиц металла. 
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Рекомендуемая литература 
 
1 Бутов, В.И. Основы региональной экономики: уч. пособие для 
вузов / В.И. Бутов [и др.]. – М.: Кн. дом «Университет»; Ростов-на-
Дону: Изд. центр «Март», 2000. 
2 Региональная экономика: учебник для вузов / Т.Г. Морозова [и 
др.]; под ред. проф. Т.Г. Морозовой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
3 Фетисов, Г.Г. Региональная экономика и управление: учебник / 
Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин. – М.: ИНФРА-М, 2007. 
4 Экономика и управление регионом: учеб. пособие / С.А. Пелих 
[и др.]; под общ. ред. С.А. Пелиха. – Мн.: Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, 2006. 
5 Экономика региона: учеб. пособие / В.И. Борисевич [и др.]; под 
ред. В.И. Борисевича. – Мн.: БГЭУ, 2002. 
6 Юсупов, К. Региональная экономика / К. Юсупов [и др.]; под ред. 
К. Юсупова. – М.: КноРус, 2006. 
 
 
Тема 3 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 
 
1 Территориально-производственные факторы как основа государ-
ственного регионального развития 
2 Региональная политика: цели, задачи, принципы и формы 
3 Методы и инструменты государственного регулирования эконо-
мики региона 
4 Опыт регионального управления в зарубежных странах  
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Тенденции совершенствования регионального управления в 
странах Западной Европы 
2 Основные направления и перспективы развития региональной 
политики стран Центральной и Восточной Европы 
3 Региональные проблемы управления в Украине и пути их реше-
ния 
4 Опыт регионального управления России и возможность его при-
менения в практике Республики Беларусь 
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5 Опыт и проблемы развития еврорегионов с участием регионов 
Республики Беларусь 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Определите влияние территориально-производственных факто-
ров на формирование механизма государственного регулирования реги-
онального развития. 
2 В чём заключается сущность административно-
территориального деления государства? На каких уровнях осуществля-
ется районирование? 
3 Какие существуют виды районирования? Охарактеризуйте их. 
4 Что представляет собой экономический район? 
5 Дайте определение понятию «региональная политика». Опреде-
лите основные цели и задачи региональной политики. 
6 Что относится к объектам и субъектам региональной политики? 
7 Каковы основные принципы региональной политики? Охаракте-
ризуйте их. 
8 Что понимают под методами и инструментами реализации реги-
ональной политики? 
9 В чём заключается сущность административных методов регио-
нального развития? 
10 Определите отличительные особенности административных и 
экономических методов регулирования регионального воспроизвод-
ственного процесса. 
11 В чём заключается сущность социально-психологических мето-
дов регулирования регионального развития? 
12 Что представляют собой прямые и косвенные методы регулиро-
вания регионального развития? Охарактеризуйте их. 
13 Определите инструментарий государственного регулирования 
регионального развития. 
14 Что собой представляют еврорегионы? 
15 В чём заключается общая специфика региональных проблем в 
переходных к рынку странах? 
 
 
ТЕСТ 
 
1 Государственная региональная политика по обозначенным в ней 
стратегическим целям может быть: 
а) экономической, социальной и экологической политикой; 
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б) политикой выравнивания уровня социально-экономического раз-
вития регионов и политикой регионального развития; 
в) административной, финансовой и инфраструктурной политикой; 
г) политикой воспроизводства территорий и политикой регулиро-
вания социально-экономических процессов. 
2 К методам прямого государственного регулирования региональ-
ного развития относятся: 
а) правовые, неправовые, организационные; 
б) прямые, косвенные, смешанные; 
в) государственное целевое программирование и прогнозирование, 
реализация государственных структурообразующих проектов, размеще-
ние государственных заказов на поставку пpодукции; 
г) общеполитическое регулирование, нормативно-правовое регули-
рование, государственная поддержка конкретных регионов. 
3 Основными признаками региональной политики развитых стран 
являются: 
а) глубокое научное обоснование региональных мер; 
б) надежная законодательная основа; 
в) пространственная направленность; 
г) скоординированная деятельность различных институтов нацио-
нального и регионального уровней; 
д) преемственность и стабильность принимаемых правительствами 
решений, их долгосрочный характер; 
е) рыночная ориентация региональной политики; 
ж) активная роль регионов в экономике и социальной жизни страны, 
в улучшении экологической среды; 
з) четкое определение региональными органами управления своих 
приоритетов в отношениях с центром и с другими регионами внутри 
страны и за рубежом. 
4 Современная государственная региональная политика развитых 
стран — это: 
а) комплекс законодательных, административных и экономических 
мер, проводимых государством и его местными органами власти, 
направленных на развитие депрессивных и вновь осваиваемых регио-
нов; 
б) сфера деятельности государства по управлению политическим, 
экономическим, социальным и экологическим развитием страны в про-
странственном, региональном аспекте и отражающая как взаимоотно-
шения между государством и регионами, так и регионов между собой. 
5 Возрастание роли государства в осуществлении региональной 
политики развитых стран подтверждается следующими аргументами: 
а) государство перераспределяет значительную часть ВВП; 
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б) осуществляет целевое программирование и прогнозирование; 
в) разрабатывает и реализует крупные структурообразующие про-
екты; 
г) выступает крупным кредитором и заемщиком; 
д) использует систему госзаказа на товары и услуги; 
е) прямо и опосредованно влияет на инвестиционную политику; 
ж) оперативно откликается на любые региональные проблемы 
6 Всеохватность территории, использование принципа селективно-
сти, трехступенчатая дифференциация регионов, ограничение свобод-
ных инвестиций в регионы сверхконцентрации, стимулирование разви-
тия периферийных регионов, региональная индустриальная политика и 
политика "возрождения" - такой набор признаков региональной полити-
ки характерен для: 
а) Великобритании; 
б) Франции; 
в) Италии. 
7 Создание для различных регионов страны равных возможностей, 
обеспечивающих их самостоятельное экономическое развитие, в соче-
тании с приоритетным направлением политики в отношении слабозасе-
ленных регионов, равномерность в распределении доходов характерны 
для региональной политики: 
а) стран ЦВЕ; 
б) Скандинавских стран; 
в) стран Балтии. 
8 Финансирование мероприятий региональной политики ЕС осу-
ществляют: 
а) Европейский фонд регионального развития; 
б) Европейский социальный фонд; 
в) Европейский сельскохозяйственный фонд управления и гаран-
тий; 
г) Секция управления и финансирования в рыболовной отрасли; 
д) Европейский инвестиционный банк; 
е) Европейский комитет угля и стали; 
ж) Европейский интеграционный фонд. 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1 Буреш, О.В. Совершенствование регионального управления в 
условиях рынка / О.В. Буреш, А.Т. Раимова. – М.: Эдиториал УРСС, 
2003. 
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2 Гладкий, Ю.Н. Основы региональной политики: учебник / Ю.Н. 
Гладкий, А.И. Чистобаев. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1998. 
3 Гоффе, Н. Социальная составляющая региональной политики на 
Западе / Н. Гоффе // МЭиМЭО. - 2003. - № 4. - С. 63-70. 
4 Европейские страны с переходной экономикой: региональные 
проблемы и политика // ИЭ НАНБ. - Мн., 2000. 
5 Комаров, М.П. Инфраструктура регионов мира / М.П. Комаров. 
— М., 2000. 
6 Конданева, С.И. Региональная реформа в Соединенном Королев-
стве / С.И. Конданева // Государство и право. - 2003. - № 9. - С. 80-87. 
7 Ламперт, X. Социальная рыночная экономика. Германский пути / 
Пер. с нем. - М., 1993. 
8 Леонов, С.Н. Региональная экономическая политика в переход-
ный период / С.Н. Леонов. - Владивосток, 1998. 
9 Минакир, П. Государственная региональная политика на совре-
менном этапе / П. Минакир // Общество и экономика. - 2003. - № 6. - С. 
231-254. 
10 Региональная экономика / Под ред. Н.Г.Кузнецова и С.Г. Тягло-
ва. - Ростов н/Д., 2001. 
 
 
Тема 4 
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Занятие 1 Экономические и правовые основы государственного 
регулирования регионального развития 
в Республике Беларусь 
 
1 Современное состояние и проблемы регионального развития в 
Республике Беларусь 
2 Организационно-правовые основы государственного регулиро-
вания регионального развития в Республике Беларусь 
3 Направления совершенствования государственного регулирова-
ния регионального развития в Республике Беларусь 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Трудовой потенциал регионов и его характеристика 
2 Роль малого бизнеса в решении проблемы занятости населения 
3 Финансовые отношения государства и регионов 
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4 Инвестиционный климат регионов Республики Беларусь и пути 
его улучшения 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Оцените современное состояние и определите проблемы регио-
нального развития в Республике Беларусь. 
2 Охарактеризуйте аппарат государственного управления и опре-
делите его влияние на социально-экономическое развитие регионов. 
3 Что является основой правового регулирования регионального 
развития в Республике Беларусь? 
4 Какие региональные аспекты учтены в Основных направлениях 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период 
2006-2010 годы? 
5 Каковы основные направления совершенствования государ-
ственного управления в Республике Беларусь? 
 
 
Занятие 2 Управление региональной экономикой: основные 
направления и пути их совершенствования 
 
1 Региональный аспект государственной политики занятости 
2 Особенности управления финансово-бюджетной системой реги-
она 
3 Региональная инвестиционно - инновационная политика и ее ре-
ализация 
4 Практика регионального управления охраной природы и рацио-
нальным использованием природных ресурсов 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Инвестиционный риск и инвестиционный рейтинг регионов Рес-
публики Беларусь 
2 Инновационный потенциал регионов Республики Беларусь 
3 Особенности управления природопользованием в регионе 
4 Экологический потенциал регионов Республики Беларусь 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Оцените современное состояние рынка труда в Республике Бела-
русь. 
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2 Какие факторы оказывают негативное влияние на состояние со-
временного белорусского рынка труда? 
3 В чём заключается механизм государственного регулирования 
занятости в регионе в современных условиях? 
4 Определите основные пути решения проблемы занятости в реги-
оне. 
5 Как соотносятся между собой категории «финансы региона» и 
«финансовые ресурсы региона»? 
6 Из каких частей состоит сводный баланс финансовых ресурсов 
региона? Охарактеризуйте эти части. 
7 Что такое «консолидированный бюджет региона»? 
8 Как формируются доходная и расходная части местных бюдже-
тов? 
9 В чём заключается сущность государственной инновационной 
политики? 
10 Каковы основные цели инновационной политики в современных 
условиях? 
11 Дайте определение государственному регулированию инвести-
ционной деятельности. 
12 Что такое «инвестиционная политика региона»? 
13 Каковы основные источники региональных инвестиций? 
14 Как можно стимулировать инвестиционный процесс в регионе? 
15 От каких факторов зависит инвестиционный климат, инвестици-
онная привлекательность и инвестиционный потенциал региона? 
16 Определите основные экологические проблемы и проанализи-
руйте их. 
 
ЗАДАНИЯ 
 
1 Определите основные направления, цели и задачи региональной 
политики Республики Беларусь в соответствии с Программой социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 гг., Наци-
ональной стратегией устойчивого развития Республики Беларусь до 
2020 года (выводы в конспекте). 
 
2 Определите основные направления социально-экономического 
развития Гомельской области в соответствии с Программой социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 гг. (выво-
ды в конспекте). 
 
3 Выделите основные прогнозные показатели и мероприятия, пла-
нируемые к реализации в Гомельской области, в Программе социально-
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экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 гг., Госу-
дарственной комплексной программе развития регионов, малых и сред-
них поселений на 2007-2010 гг. и региональной инновационной про-
грамме по следующим направлениям: 
− политика занятости населения; 
− финансово-бюджетная политика; 
− инвестиционно - инновационная политика; 
− охрана природы и рациональное использование природных ре-
сурсов (выводы в конспекте). 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1 Программа социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на 2006-2010 гг. – Мн.: Беларусь, 2006. 
2 Национальная экономика Беларуси. Потенциалы. Хозяйственные 
комплексы. Направления развития/ В.Н. Шимов [и др.] – Мн.: БГЭУ, 
2005. 
3 Видяпин, В.И. Региональная экономика. Основной курс: учебник 
/ В.И. Видяпин, М.В. Степанов. – М.: Инфра-М, 2007. 
4 Экономика и управление регионом: учеб. пособие / С.А. Пелих 
[и др.]; под общ. ред. С.А. Пелиха. – Мн.: Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, 2006. 
5 Экономика региона: учеб. пособие / В.И. Борисевич [и др.]; под 
ред. В.И. Борисевича. – Мн.: БГЭУ, 2002. 
6 Юсупов, К. Региональная экономика / К. Юсупов [и др.]; под ред. 
К. Юсупова. – М.: КноРус, 2006. 
7 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. – Мн.: Юнипак, 
2004. 
 
 
Тема 5 
ОСНОВЫ МЕСТНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
1 Понятие местного управления и самоуправления 
2 Система органов местного управления и их характеристика 
3 Органы местного самоуправления и формы участия граждан в 
государственных и общественных делах 
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4 Экономические основы местного управления и самоуправления в 
Республике Беларусь 
 
Тематика рефератов 
 
1 Современное состояние и возможности системного правового 
упорядочения работы органов местного и регионального самоуправле-
ния в Республике Беларусь. 
2 Экономическое обеспечение деятельности органа управления и 
направления его совершенствования. 
3 Финансы органа управления и их влияние на социально-
экономическое развитие региона. 
4 Зарубежный опыт государственного регулирования территори-
ального развития. 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Местное управление – это… 
2 Дайте определение понятию «местное самоуправление». 
3 В чём заключается роль исполнительных комитетов в системе 
органов местного управления? 
4 Каковы особенности формирования и функционирования испол-
нительных комитетов в Республике Беларусь? 
5 В чём заключается роль местных администраций в системе орга-
нов регионального управления? Охарактеризуйте их. 
6 В чём заключается роль Советов депутатов в системе органов 
местного самоуправления? Охарактеризуйте их. 
7 Что представляют собой органы территориального общественно-
го самоуправления? Охарактеризуйте их. 
8 Что составляет экономическую основу местного управления и 
самоуправления в Республике Беларусь? 
9 Какому органу местной власти принадлежит право распоряжения 
природными ресурсами на соответствующей административно-
территориальной единице? 
10 Что включает в себя понятие коммунальной собственности? 
11 Определите основные полномочия исполнительных комитетов и 
местных администраций в отношении объектов коммунальной соб-
ственности. 
12 Что включают в себя источники финансовых ресурсов органов 
местного управления и самоуправления? Охарактеризуйте их. 
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ЗАДАНИЯ 
 
1 Определите роль местных органов управления и самоуправления 
в обеспечении экономического и социального развития Республики Бе-
ларусь. Выводы отразите в конспекте. 
 
2 Проанализируйте деятельность местных органов управления и 
самоуправления в Республике Беларусь в зависимости от возлагаемых 
на них функций и полномочий. Выводы отразите в конспекте. 
 
3 Определите основные направления совершенствования системы 
местного и регионального самоуправления в Республике Беларусь. Вы-
воды отразите в конспекте. 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1 О местном управлении и самоуправлении в Республике Бела-
русь: Закон Республики Беларусь №617-XII, 20 февр. 1991 г.//Вед. Вярх. 
Сав. Рэсп. Бел. – 1995 - №15-16. – Ст. №169. 
2 О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бела-
русь "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь": 
Закон Республики Беларусь №362-3, 10 янв. 2000 г.// Нац. реестр право-
вых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 8. 
3 Анимица, Е.Г. Основы местного самоуправления / Е.Г. Анимица, 
Е.Г. Тертышный. – М.: ИНФРА-М, 2000. 
4 Бутов, В.И. Местное самоуправление: российская практика и за-
рубежный опыт: учеб пособие для вузов / В.И. Бутов, В.Г. Игнатов. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ МарТ, ИКЦ МарТ, 2004. 
5 Воронин, А.Г. Муниципальное хозяйство и управление: пробле-
мы теории и практики / А.Г. Воронин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Финансы и статистика, 2004. 
6 Глазунова, Н.И. Система государственного и муниципального 
управления: учеб. / Н.И. Глазунова. – М.: Велби, 2006. 
7 Грицюк, Г.В. Система государственного и муниципального 
управления: учеб для студентов экономич. спец. вузов/ Г.В. Грицюк. – 
М.: РДЛ, 2005. 
8 Сидорчук, В.К. Экономическое обеспечение местного само-
управления/ В.К. Сидорчук. – Мн.: Тесей, 2005. 
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9 Система государственного и муниципального управления: учеб-
ник / Г.В. Атаманчук [и др.].;  под ред. Г.В. Атаманчука. – М.: Изд-во 
РАГС, 2005. 
Тема 6 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
 
Занятие 1 Теоретико-методологические основы социально-
экономической политики региональных и местных 
органов управления 
 
1 Роль и значение региональных и местных органов власти в регу-
лировании социально-экономического развития региона 
2 Объекты и функции управления региональными и локальными 
рынками 
3 Факторы и показатели оценки состояния конъюнктуры регио-
нального рынка 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Современные тенденции в социально-экономическом развитии 
регионов Республики Беларусь 
2 Анализ социально-экономического развития Гомельской области 
в сравнении с другими регионами Республики Беларусь 
3 Проблемы регулирования социально-экономического развития 
регионов Республики Беларусь и пути их решения 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что представляет собой региональное развитие? 
2 В чём заключается основная цель экономического развития ре-
гионов? 
3 Какие показатели определяют уровень социально-
экономического развития региона? 
4 Какие основные функции выполняют органы власти в обеспече-
нии социально-экономического развития регионов? 
5 Почему функция управления развитием региона в современных 
условиях приобретает особую значимость? Определите основную цель 
управления развитием региона. 
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6 Охарактеризуйте структуру органов управления экономикой ре-
гиона. Перечислите основные функции, выполняемые комитетом эко-
номики облисполкома. 
7 Какие структурные подразделения обеспечивают социальное 
развитие регионов? 
8 Каковы основные виды воздействия на экономическое развитие 
региона? 
9 В чём заключается управление региональными рынками? Какую 
основную цель оно преследует? 
10 Что относится к объектам управления региональными рынками? 
11 Перечислите и охарактеризуйте основные функции управления 
региональными рынками. 
12 Какие факторы оказывают влияние на конъюнктуру региональ-
ного рынка? 
13 Каковы особенности воздействия контролируемых и неконтро-
лируемых факторов на состояние регионального рынка? 
14 Какие показатели позволяют получить достоверную оценку со-
стояния конъюнктуры регионального рынка? 
15 Что такое «ёмкость регионального рынка»? Объясните формулу 
её расчёта. 
 
 
Занятие 2 Практические основы социально-экономической 
политики региональных и местных органов 
управления 
 
1 Деятельность региональных и местных органов по формирова-
нию и развитию региональной инфраструктуры 
2 Межрегиональные связи и внешнеэкономическая деятельность 
регионов 
3 Основные направления совершенствования регулирования соци-
ально-экономического развития региона 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Транспортная инфраструктура и ее роль в обеспечении развития 
региона (на примере Гомельской области) 
2 Внешнеэкономические связи как важный фактор экономического 
развития региона 
3 Проблемы формирования внешнеэкономических связей Гомель-
ской области 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1 Дайте определение инфраструктуры региона. 
2 Какие виды инфраструктуры можно выделить в зависимости от 
того, какие сферы деятельности и отрасли она обслуживает? Охаракте-
ризуйте их. 
3 Почему социальная инфраструктура приобретает особую значи-
мость для поддержания ресурсного потенциала региона? 
4 Каким образом осуществляется планирование и прогнозирование 
социальной инфраструктуры? 
5 В чём заключается значимость внешнеэкономических связей в 
обеспечении устойчивого развития региона? 
6 Охарактеризуйте организационную структуру управления внеш-
неэкономической сферой региона. Перечислите основные функции, вы-
полняемые отделом внешнеэкономических связей комитета экономики 
облисполкома. 
7 Чем представлен инструментарий регулирования региональных 
внешнеэкономических связей? 
8 Определите основные направления совершенствования регули-
рования социально-экономического развития региона. 
 
 
ЗАДАНИЯ 
 
1 Исходя из приведенных в таблице 1 данных, дайте оценку кон-
курентной среды регионального рынка кондитерских изделий. Сделайте 
соответствующие выводы. 
 
Таблица 1 – Данные по региональному рынку кондитерских изделий 
за 2006-2009 годы 
тонн 
Год Объём реали-
зации товара 
предприятием 
региона №1 
Объём реали-
зации товара 
предприятием 
региона №2 
Объём реали-
зации товара 
предприятием 
региона №3 
Объём импорта товара 
в регион 
Объём эк  
товар  
Произ- 
води- 
те- 
лем  
А 
Произ- 
води- 
те- 
лем 
Б 
Произ- 
води- 
те- 
лем 
В 
Пред- 
прия- 
тием 
региона 
№1 
П  
п  
т  
р  
№  
2006 20 25 15 10 15 8 5  
2009 25 25 13 12 16 7 6  
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2 Оцените динамику развития внешнеторговых операций Гомель-
ской области за последние три года на основании данных официальной 
статистики. Результаты оформите в виде таблицы 1. Сделайте соответ-
ствующие выводы. 
 
Таблица 1 – Динамика внешнеторговых операций 
Гомельской области за последние 3 года 
млн. долларов США 
Показатель 1-ый 
год 
2-ой 
год 
3-ий 
год 
Отклонение, +/- Темп изменения, % 
2/1 3/2 2/1 3/2 
Объём внеш-
ней торговли 
всего 
в т.ч. 
экспорт 
импорт 
сальдо 
       
в т.ч. 
со странами 
СНГ всего 
в т.ч. 
экспорт 
импорт 
сальдо 
       
со странами 
вне СНГ всего 
в т.ч. 
экспорт 
импорт 
сальдо 
       
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1 Вертинская, Т.С. Региональная структура внешнеэкономических 
связей Беларуси: система показателей и их оценка / Т.С. Вертинская // 
Экономический бюллетень НИЭИ МЭ РБ. – 2006. – № 9. – С. 47-57. 
2 Зверович, С.Л. Государственное регулирование и виды внешне-
экономической деятельности в Республике Беларусь / С.Л. Зверович // 
Бухгалтерский учет и анализ. – 2006. - №10. - С. 51-56. 
3 Калюжнова, Н.Я. Конкурентоспособность регионов в условиях 
глобализации / Н.Я. Калюжнова. – М.: ТЕИС, 2003. 
4 Национальная экономика Беларуси: потенциалы. Хозяйственные 
комплексы. Направления развития. Механизмы управления: учеб. посо-
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бие / В.Н. Шимов [и др.].; под общ. ред. В.Н. Шимова. – Мн.: БГЭУ, 
2005. 
5 Соколов, Э.Г. Внешнеэкономические связи региона / Э.Г. Соко-
лов. – Брест: Изд-во Академия, 2005. 
6 Территориальное планирование в Республике Беларусь / Г.В. 
Дудко [и др.]; под ред. Г.В. Дудко. – Мн.: РУП «Минсктиппроект», 
2004. 
7 Экономика и управление регионом: учеб. пособие / С.А. Пелих 
[и др.]; под общ. ред. С.А. Пелиха. – Мн.: Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, 2006. 
 
 
Тема 7 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВА-
НИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 
Занятие 1 Система инструментов регулирования регионального 
развития 
 
1 Функция прогнозирования и планирования в региональном 
управлении 
2 Система инструментов социально-экономического развития ре-
гиона ориентирующего плана 
3 Система инструментов активного воздействия государства на 
ход социально-экономического развития региона 
4 Процедура и принципы разработки системы инструментов регу-
лирования социально-экономического развития 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Исторический аспект регионального планирования и прогнози-
рования в СССР в 1980-х годах 
2 Процедура и принципы разработки системы инструментов регу-
лирования социально-экономического развития 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 В чём заключается принципиальное отличие прогнозирования 
регионального развития от его планирования? 
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2 Какие методы прогнозирования и планирования развития регио-
нов вам известны? 
3 Какие элементы входят в состав системы инструментов государ-
ственного регулирования развития регионов ориентирующего характе-
ра? 
4 Какие элементы входят в состав системы инструментов государ-
ственного регулирования развития регионов активного воздействия? 
 
 
Занятие 2 Практика регионального прогнозирования и 
программирования в Республике Беларусь и 
в зарубежных странах 
 
1 Особенности регионального прогнозирования и планирования в 
Республике Беларусь 
2 Опыт регионального прогнозирования и планирования в странах 
с моделью переходной экономики 
3 Региональное программирование в США 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Особенности прогнозирования и планирования социально-
экономического развития в странах с моделью переходной экономики 
2 Стратегическое планирование развития городов 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Какие региональные аспекты учтены в Национальной стратегии 
устойчивого развития Республики Беларусь до 2020 года? 
2 Какие программные документы в области регионального разви-
тия приняты и действуют в Республике Беларусь? Охарактеризуйте их. 
3 Почему опыт в области программирования регионального разви-
тия США является показательным для других стран? 
4 В чём заключаются особенности программирования региональ-
ного развития стран Западной Европы? 
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ЗАДАНИЯ 
 
1 Проанализируйте выполнение основных прогнозных показателей 
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2001-2005 гг. (выводы в конспекте). 
 
2 Сравните структуру Национальной стратегии устойчивого раз-
вития (НСУР - 2010) и НСУР - 2020, а также их содержание в области 
региональной политики. 
 
3 Проанализируйте выполнение основных прогнозных показателей 
по Гомельской области в соответствии с Прогнозом социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2001-2005 гг. (выво-
ды в конспекте). 
 
4 Выделите приоритетные направления развития промышленно-
сти Республики Беларусь в разрезе областей и города Минска и приве-
дите прогнозные показатели в соответствии с Программой социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 годы. 
 
 
Рекомендуемая литература 
 
1 Богданович, А.В. Стратегическое планирование территориально-
го развития в Республике Беларусь: состояние и направления совершен-
ствования / А.В. Богданович // Экономический бюллетень НИЭИ МЭ 
РБ. – 2007. – № 11. – С. 76-85. 
2 Гапоненко, А.Л. Стратегия социально-экономического развития: 
страна, регион, город: учеб. пособие / А.Л. Гапоненко. – М.: Изд-во 
РАГС, 2001. 
3 Государственная схема комплексной территориальной организа-
ции Республики Беларусь: основные положения. – Мн.: Министерство 
архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2001. 
4 Концепция государственной региональной экономической поли-
тики Республики Беларусь. – Мн.: НИЭИ Минэкономики Республики 
Беларусь, 2000. 
5 Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государ-
ственного регулирования территориального развития / В.Н. Лексин, 
А.Н. Швецов. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: УРСС, 2000. 
6 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. – Мн.: Юнипак, 
2004. 
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7 Территориальное планирование в Республике Беларусь / Г.В. 
Дудко [и др.]; под ред. Г.В. Дудко. – Мн.: РУП «Минсктиппроект», 
2004. 
8 Типовые методические положения по подготовке долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных прогнозов социально-экономического 
развития областей и г.Минска. – Мн.: НИЭИ Минэкономики Республи-
ки Беларусь, 2001. 
 
 
Тема 8 
СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 
1 Объективная необходимость, роль и значение специальных эко-
номических зон в региональном развитии Республики Беларусь 
2 Новые организационные структуры как фактор активизации эко-
номической и инновационной деятельности в региональном аспекте 
3 Проблемы и опыт формирования еврорегионов в Республике Бе-
ларусь 
 
 
Тематика рефератов 
 
1 Проблемы развития свободных экономических зон на террито-
рии Республики Беларусь и пути их решения (на примере…) 
2 Практика функционирования свободных экономических зон в 
зарубежных странах и их влияние на региональное развитие 
3 Технопарки в Республике Беларусь: проблемы функционирова-
ния и пути их решения 
4 Проблемы развития интеграционных связей Гомельской области 
в условиях трансграничного сотрудничества (на примере Еврорегиона 
«Днепр») 
 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Что представляют собой свободные экономические зоны? 
2 Каковы основные цели создания свободных экономических зон? 
3 Какие виды льгот предоставляются резидентам свободных эко-
номических зон? 
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4 Определите основные задачи для социально-экономического 
развития регионов Республики Беларусь, решение которых возможно 
путем создания свободных экономических зон. 
5 Какие свободные экономические зоны были созданы и функцио-
нируют на территории Республики Беларусь? К какому типу зон каждая 
из них относится? 
6 В чём заключаются особенности создания и функционирования 
свободных экономических зон на территории Республики Беларусь? 
7 Чем представлен экономический механизм функционирования 
свободных экономических зон в Республике Беларусь? 
8 Какие новые организационные структуры способствует развитию 
экономической и инновационной деятельности регионов Республики 
Беларусь? 
9 В чём заключаются правовые основы функционирования инно-
вационной инфраструктуры в Республике Беларусь? 
10 Технопарк – это… 
11 Каковы основные направления деятельности технопарков в Рес-
публике Беларусь? 
12 Охарактеризуйте механизм создания и функционирования тех-
нопарков в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
13 Что представляет собой центр трасфера технологий? 
14 Венчурная организация – это… 
15 Проанализируйте опыт создания и функционирования субъектов 
инновационной инфраструктуры в различных странах мира. 
16 Какие области Республики Беларусь входят в состав еврорегио-
нов? Перечислите названия еврорегионов. По какому принципу проис-
ходит их наименование? 
 
 
ТЕСТ 
 
1 Традиционно в экономической литературе под свободной эконо-
мической зоной (СЭЗ) понимается (нужное отметить): 
а) особая экономическая зона; 
б) часть территории государства; 
в) беспошлинная складская зона; 
г) беспошлинная торговая зона. 
где товары: 
д) иностранного; 
е) отечественного производства. 
могут: 
ж) храниться; 
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з) продаваться; 
и) производиться; 
к) покупаться; 
без оплаты обычных таможенных пошлин. 
2 К характерным чертам СЭЗ можно отнести: 
а) налоговые и таможенные преференции и стимулы; 
б) административные льготы; 
в) либерализацию денежно-валютных отношений; 
г) все ответы верны. 
3 Отметить основные условия, необходимые для создания СЭЗ: 
а) транспортная и телекоммуникационная связь с международными 
рынками; 
б) развитая деловая и социальная инфраструктура; 
в) наличие международных аэропортов; 
г) определенный уровень развития промышленности в регионе; 
д) наличие квалифицированной и высокообразованной рабочей си-
лы; 
е) обеспеченность рабочей силой; 
ж) наличие кадров специалистов в области внешнеторговых связей, 
инвестиционного и других форм сотрудничества с зарубежными стра-
нами; 
з) высокий уровень развития техники и технологии. 
4 Режим свободной таможенной зоны предполагает: 
а) ввоз продукции иностранного производства (товаров, оборудо-
вания, комплектующих) на территорию зоны без обложения таможен-
ными пошлинами и других видов регулирования импорта; 
б) при импорте продукции из СЭЗ на внутренний рынок она обла-
гается таможенной пошлиной и другими видами сборов, как и продук-
ция, ввозимая из-за рубежа; 
в) при импорте продукции, прошедшей переработку на территории 
СЭЗ, на внутренний рынок, таможенная пошлина и другие виды сборов 
взимаются только с импортного компонента продукции; 
г) все ответы верны; 
д) верны ответы а) и б). 
5 Развивающиеся страны, как и все страны с переходной экономи-
кой, при создании СЭЗ сталкиваются с проблемами: 
а) больших финансовых затрат на обустройство территории зон; 
б) недоверия потенциальных инвесторов; 
в) согласования законодательства СЭЗ с требованиями ВТО; 
г) все ответы верны. 
6 Банковская система СЭЗ: 
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а) входит в национальную банковскую систему и строится в соот-
ветствии с общенациональным законодательством; 
б) имеет более либеральное законодательство и традиционные два 
уровня; 
в)  имеет более либеральное законодательство и традиционные три 
уровня; 
г) все ответы неверны. 
7 Какую из предпосылок успешного формирования СЭЗ нельзя от-
нести к обязательным: 
а) географическое расположение территории СЭЗ; 
б) природные условия; 
в) разработанность зонального законодательства; 
г) организационную предпосылку; 
д) верны ответы а) и б). 
8 К основным характеристикам СЭЗ стран с переходной экономи-
кой можно отнести: 
а) наличие тенденции к расширению границ, увеличению масшта-
бов торгово-производственной деятельности; 
б) постоянный процесс либерализации особого режима управления 
СЭЗ для иностранных инвесторов; 
в) большая торгово-промышленная диверсификация деятельности 
свободных зон в процессе их функционирования, тенденцией к ком-
плексному развитию; 
г) являются «генератором занятости» в этих странах; 
д) все ответы верны. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
«РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
 
 
1 Определение понятия «регион». 
2 Регион как объект хозяйствования и управления. 
3 Региональный менеджмент как наука и практика управления со-
циально-экономическим развитием региона. 
4 Территориальное разделение труда как основа регионального 
воспроизводственного процесса. 
5 Предмет, методы и задачи курса, взаимосвязь с другими учеб-
ными дисциплинами. 
6 Научные основы региональных исследований в трудах Й. Тюне-
на. 
7 Научные основы региональных исследований в трудах В. Лаун-
хардта и А. Вебера. 
8 Научные основы региональных исследований в трудах В. Кри-
сталлера. 
9 Подходы к построению общей теории размещения. 
10 Советская школа региональных экономических исследований. 
11 Особенности формирования современной региональной науки. 
12 Основные направления развития современной теории региональ-
ного управления в трудах белорусских учёных. 
13 Основы региональной специализации и межрегиональной тор-
говли. 
14 Региональные рынки и пространственная теория цены. 
15 Территориально-производственные факторы как основа государ-
ственного регионального развития. 
16 Региональная политика: ее цели и задачи. 
17 Региональная политика: объекты, субъекты и принципы. 
18 Административные методы регулирования экономики региона и 
их характеристика. 
19 Экономические методы регулирования экономики региона и их 
характеристика. 
20 Отличительные особенности административных и экономиче-
ских методов регулирования регионального воспроизводственного про-
цесса. 
21 Инструментарий государственного регулирования экономики ре-
гиона 
22 Опыт регионального управления в Великобритании. 
23 Опыт регионального управления в Германии. 
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24 Особенности региональной политики Европейского союза. 
25 Специфика региональной политики стран Центральной и Во-
сточной Европы. 
26 Специфика региональной политики в странах Балтии. 
27 Формирование и развитие системы регионального управления в 
России. 
28 Современное состояние и проблемы регионального развития в 
Республике Беларусь. 
29 Структура органов, обеспечивающих государственное регулиро-
вание регионального развития в Республике Беларусь. 
30 Правовые основы обеспечения государственного регулирования 
регионального развития в Республике Беларусь. 
31 Направления совершенствования государственного регулирова-
ния регионального развития в Республике Беларусь. 
32 Современное состояние регионального рынка труда в Республи-
ке Беларусь. 
33 Роль государственных и региональных органов власти в регули-
ровании занятости. 
34 Финансовые ресурсы региона, их формирование и использова-
ние. 
35 Местные бюджеты как фактор регионального развития. 
36 Региональная инвестиционно - инновационная политика и ее ре-
ализация. 
37 Иностранные инвестиции как основа повышения деловой актив-
ности региона. 
38 Инвестиционный климат регионов Республики Беларусь. 
39 Практика регионального управления охраной природы и рацио-
нальным использованием природных ресурсов. 
40 Понятие местного управления и самоуправления. 
41 Исполнительные комитеты и их характеристика. 
42 Местные администрации и их характеристика. 
43 Местные Советы депутатов и их характеристика. 
44 Органы местного самоуправления и формы участия граждан в 
государственных и общественных делах. 
45 Концептуальные положения совершенствования местного управ-
ления и самоуправления в Республике Беларусь. 
46 Экономические основы местного управления и самоуправления в 
Республике Беларусь. 
47 Региональное развитие: цели, критерии и методы управления. 
48 Роль и значение региональных и местных органов власти в регу-
лировании социально-экономического развития региона. 
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49 Объекты и функции управления региональными и локальными 
рынками. 
50 Факторы и показатели оценки состояния конъюнктуры регио-
нального рынка. 
51 Понятие и виды инфрастуктуры региона. 
52 Социальная инфраструктура и ее роль в обеспечении развития 
региона. 
53 Транспортная инфраструктура и ее роль в обеспечении развития 
региона. 
54 Деятельность региональных и местных органов по формирова-
нию и развитию региональной инфраструктуры. 
55 Межрегиональное экономическое взаимодействие. 
56 Характеристика организационной структуры управления внеш-
неэкономической сферой региона. 
57 Инструментарий регулирования региональных внешнеэкономи-
ческих связей. 
58 Анализ состояния и перспективы развития внешнеэкономиче-
ских связей Гомельской области. 
59 Основные направления совершенствования регулирования соци-
ально-экономического развития региона. 
60 Понятие и методологические основы прогнозирования и плани-
рования в региональном управлении. 
61 Система инструментов регулирования регионального развития 
ориентирующего характера. 
62 Система инструментов регулирования регионального развития 
активного воздействия. 
63 Особенности регионального прогнозирования и программирова-
ния в Республике Беларусь. 
64 Опыт развитых стран в области программирования регионально-
го развития. 
65 Стратегическое планирование развития городов. 
66 Свободные экономические зоны как фактор регионального раз-
вития. 
67 Объективная необходимость, роль и значение специальных эко-
номических зон в региональном развитии Республики Беларусь. 
68 Новые организационные структуры как фактор активизации эко-
номической и инновационной деятельности в региональном аспекте. 
69 Проблемы и опыт формирования еврорегионов в Республике Бе-
ларусь. 
70 Анализ социально-экономического развития Гомельской области 
за 2006-2008 годы. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
ПО ДИСИЦИПЛИНЕ: «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
 
 
1 Региональная политика Республики Беларусь: анализ и направ-
ления совершенствования. 
2 Приоритеты современной региональной политики и их роль в 
обеспечении условий устойчивого развития регионов (на примере Го-
мельской области). 
3 Проблемы реализации государственной региональной политики 
в Республике Беларусь. 
4 Совершенствование методов и инструментов государственного 
регулирования экономики регионов Республики Беларусь. 
5 Региональные проблемы и пути их решения в Республике Бела-
русь. 
6 Организация регионального управления в Республике Беларусь: 
опыт и пути совершенствования. 
7 Административно-территориальное деление и его роль в повы-
шении эффективности управления регионом. 
8 Особенности административно-территориального деления в Рес-
публике Беларусь: история и современность. 
9 Местное управление и самоуправление в Республике Беларусь: 
состояние и концептуальные положения их совершенствования. 
10 Совершенствование системы регионального управления (на при-
мере Гомельской области). 
11 Финансовый механизм государственного регулирования терри-
ториального развития в Республике Беларусь. 
12 Основные проблемы формирования и исполнения регионального 
бюджета (на примере Гомельской области). 
13 Современная практика планирования и прогнозирования соци-
ально-экономического развития регионов в Республике Беларусь. 
14 Зарубежный опыт планирования и прогнозирования региональ-
ного развития и его применение в практике Республики Беларусь. 
15 Целевые комплексные региональные программы и их значение 
для социально-экономического развития Республики Беларусь. 
16 Порядок разработки целевых комплексных региональных про-
грамм и особенности их финансирования в современных условиях (на 
примере Гомельской области). 
17 Межрегиональная интеграция как фактор экономического разви-
тия региона (на примере Гомельской области). 
18 Сравнительная оценка социально-экономического развития ре-
гионов Республики Беларусь. 
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19 Регионы Республики Беларусь как субъекты международных 
экономических отношений. 
20 Исследование системы управления внешнеэкономическими свя-
зями региона (на примере Гомельской области). 
21 Опыт создания и проблемы функционирования свободных эко-
номических зон на территории Республики Беларусь. 
22 Свободные экономические зоны в региональном развитии (на 
примере СЭЗ «Гомель-Ратон»). 
23 Инвестиции как фактор экономического роста региона (на при-
мере Гомельской области). 
24 Инвестиционная стратегия регионального развития (на примере 
Гомельской области). 
25 Особенности создания и проблемы развития еврорегионов с уча-
стием субъектов Республики Беларусь. 
26 Региональная инновационная политика и проблемы её реализа-
ции (на примере Гомельской области). 
27 Природно-ресурсный потенциал региона и его хозяйственная 
оценка (на примере Гомельской области). 
28 Система управления природопользованием в регионе: анализ и 
пути совершенствования (на примере Гомельской области). 
29 Оценка эффективности управления социально-экономическим 
развитием региона (на примере Гомельской области). 
30 Проблемы развития малых и средних городов и пути их решения 
(на примере…………………….). 
31 Региональные особенности развития отраслей народного хозяй-
ства в Республике Беларусь (на примере ………………………. отрасли). 
32 Проблемы развития регионального промышленного комплекса и 
пути их решения (на примере Гомельской области). 
33 Агропромышленный комплекс и его роль в обеспечении эконо-
мической безопасности региона (на примере Гомельской области). 
34 Лесной комплекс как структурный элемент экономики и разви-
тия внешнеэкономических связей региона (на примере Гомельской об-
ласти). 
35 Региональный рынок труда: современное состояние и пути раз-
вития (на примере Гомельской области). 
36 Современное состояние и перспективы развития жилищно-
коммунального хозяйства в регионах Республики Беларусь. 
37 Роль малого и среднего бизнеса в обеспечении условий устойчи-
вого развития региона (на примере Гомельской области). 
38 Система управления кадрами региональных органов власти и пу-
ти ее совершенствования (на примере Гомельской области). 
